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O Sistema Único de Saúde (SUS) opera, dentre outras perspectivas, pela Política 
Nacional de Educação Permanente em Saúde (EPS), tendo como dispositivo a Comissão de 
Integração Ensino-Serviço (CIES). 
OBJETIVO:relatar vivência na CIES da 3ª região de saúde do RS. 
METODOLOGIA:cartográfica e experiências. 
CONCLUSÕES: a CIES tem se constituído em espaço imanente de EPS que reúne ensino, 
serviço e movimentos sociais. O encontro de territórios subjetivos e tempos diferentes, da 
academia com a cotidianidade das práticas de saúde traz em si potência para a formação em 
saúde, sendo um encontro do diverso, um agenciamento que alimentam o SUS. 
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